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EL MOVIMIENTO COMERCIAL DEL PUERTO DE PALMA 
SEGÚN LAS SERIES DE "ENTRADAS" Y "SALIDAS" 
DE NAVIOS DEL SEMANARIO ECONÓMICO 
(1779-1820) 
1. PLANTEAMIENTO D E L TEMA 
El objetivo de este trabajo es el proporcionar información acerca 
de la actividad comercial del puerto de Palma a finales del siglo XVIII 
y principios del XIX. Para elfo hemos consultado la publicación de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, el SemanarU} Económico, que 
ha constituido el eje de nuestra labor. La citada publicación es el por-
tavoz de una entidad que, formada mayori ta ría mente por el clero y la 
aristocracia, busca afianzar la situación de privilegio de la clase so-
cial dominante por medio de la promoción de mejoras en la agricul-
tura para conseguir así mayores productos para el intercambio. En 
síntesis, se puede afirmar que lo único que se pretende es realizar unos 
cambios limitados con tal de oponerse a un "proceso revolucionario". 
El Semanario Económico cumple pues la función de divulgador de las 
premisas de la Sociedad que le dio origen. En él se encuentran reseñas 
acerca de mejoras de cultivo, así como consejos prácticos para com-
batir las enfermedades del ganado, y otros temas. Es interesante consta-
tar las informaciones presentadas acerca de la evolución de los precios; 
y la situación tipográfica destacada (generalmente en primera o se-
gunda página) de las entradas v salidas de navios, citando su nombre, 
el del patrón, el cargamento v los puertos de procedencia y destino. 
No obstante, y a pesar de lo interesante de la fuente consultada, 
somos conscientes de que el presente estudio se ve limitado debido a 
la poca especificación de la misma. Nos encontramos con que las se-
ries son incompletas, lo que causa grandes inconvenientes a la hora 
de elaborar unas conclusiones. Así por ejemplo, algunos productos de 
importación vienen citados en cantidades concretas; sin embargo hay 
mercaderías que entran en el puerto de Palma, pero que no están ex-
plicitadas cuantitativamente, lo cual origina que los cálculos a ese nivel 
sean inexactos, si bien aproximad vos. 
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Es imposible tener una idea fehaciente del período comercial 
estudiado confiando únicamente en el Semanario Económico. Si así fue-
ra, la primera conclusión que extraeríamos a la vista de las tablas de 
la balanza comercial, sería que no hubo un movimiento "expansivo" 
de exportación, haciéndonos caer en el error de que en Mallorca no se 
producían apenas salidas de navios. Ello es porque el apartado dedica-
do a las exportaciones adolece igualmente de información: no se rese-
ñan las partidas de embarcaciones, v cuando se citan no se señalan 
las cantidades concretas de los productos que llevan. Aquí podemos 
ver un temor al corsarismo, que incide en la omisión de estos datos. El 
final del XVIII y el comienzo del X I X conoce lo que podemos calificar 
como "operación limpieza" por parte de los capitanes corsarios ma-
llorquines en la costa insular, hecho que parece plasmar un mínimo de 
tranquilidad comercial. Sin embargo, el corsarismo sigue existiendo 
constituyéndose en elemento turbador para la navegación circundante 
y próxima a la Isla, poniendo en peligro la carga de los navios. El mis-
mo Semanario Económico es elocuente cuando cita el ejemplo de un 
corsario que apresa un laúd arrojando al mar la valija del Correo del 
Real Servicio, arrebatándole el cargamento de aceite y otros géneros 
que esta embarcación transportaba. El temor a sucesos1 como éste hace 
que se omitan en la mayoría de las ocasiones las salidas de mercancías 
de la Isla. 
Sin embargo, otras fuentes de que disponemos1 son más explícitas 
e indican que desde el puerto de Palma partían navios cargados de 
vino, arroz, aceite y aguardiente (entre otros productos) para las co-
lonias americanas, siendo puntos importantes de contacto La Habana 
y Montevideo; así como la salida de navios hacia puertos mediterrá-
neos, principalmente de la costa española e islas del archipiélago ba-
lear. No obstante, estos materiales no han sido utilizados en la estruc-
tura del presente trabajo, que se limita a la presentación de los datos 
extraídos de la fuente consultada centrando nuestra atención en dos 
aspectos bien concretos; 
— la balanza comercial en los años escogidos, v los productos más 
significativos en la transacción comercial, 
— las rutas de importación/exportación, ampliando el punto ante-
rior; y la importancia de los puertos mediterráneos para el avitualla-
miento de Mallorca. 
Señalamos pues que este estudio debe ser entendido como el em-
brión de otro futuro, más completo y sistematizado (utilizando otras 
fuentes para completarlo, rellenando los vacíos informativos) de la di-
námica comercial mallorquína. 
1
 Archivo de Simancas. Dirección General de Remas, 2 . a Remesa, leg. 575 y 576. 
Archivo del Reino de Mallorca, A. H. 6.192-6,205 y 6.209-6.214. 
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2. LA BALANZA COMERCIAL. PRODUCTOS MAS IMPORTAN-
TES EN E L INTERCAMBIO. 
La primera constatación que se plantea a lo largo de los años es-
tudiados es que hay unas diferencias marcadas en las transacciones co-
merciales, observando altibajos en el movimiento portuario y una in-
tensificación de la importación/exportación en unos años determina-
dos. Aunque a partir de 1787 se experimenta un mayor dinamismo 
mercantil, nuestro puerto conoce claramente una notable actividad 
comercial entre los años 1802 y 1804, para caer posteriormente, entre 
1806 y 1820, en una fase de escaso movimiento de navios. En este con-
texto, la balanza comercial mallorquína experimenta las características 
que siguen: 
I.—Los productos que son importados en cantidades abundantes son 
los cerealícolas, fundamentalmente el trigo. Los años que nos llaman 
la atención por la cantidad de grano que entra en nuestro puerto son 
I79S, 1800 v, sin lugar a dudas, 1804 v 1805, procedente en su mayor 
parte de Idra, Specía, Ipsara v Arcco e importándose en menores 
cantidades de puertos peninsulares y norte africanos. Las entradas de 
este cereal se resumen en el apéndice I ; 2 en el segundo apéndice se 
observa la relación cuantitativa de arroz y cebada, ambos productos 
básicos en las importaciones. Podemos afirmar que estos tres géneros 
son de primera necesidad para los mallorquines e invariablemente apa-
recen en el apartado de la importación. 
Debemos decir que la afluencia de productos es particularmen-
te notable entre 1799 y 1805, siendo señaladamente intenso el movi-
miento mercantil entre 1802 y 1804. Entran en estos tres años 2.226 
navios, haciendo una media anual de 742. De otro lado, al estar pun-
tualmente consignadas las salidas-un total de 1970 navios con una me-
dia anual 656'6 •—tenemos una visión más general y aproximada, lo 
que nos mueve a señalar que este trienio es relevante en el intercam-
bio comercial, pudiéndose comprobar los productos entrantes en el 
apéndice III . Al mismo tiempo, presentamos en el apéndice IV la 
relación de mercaderías que llegan a nuestro puerto a finales del siglo 
XVIII , concretamente en el período que va de 1792 a 1798. Consigna-
mos únicamente estos años por razón de espacio, v porque además cree-
mos que reflejan con claridad el esquema que siguió la dinámica mer-
cantil en los dos últimos decenios del XVIII , es decir, escasos contac-
2 Debo agradecer a Francisca María Scrra Cifre la proporción de datos relativos 
al periodo 1779-1791 analizado por ella en su trabajo El comercio mallorquín a finales 
del siglo XVIII, inédito. Facul tad de Filosofía y Letras de Palma, curso 1976-1977, y 
que he utilizado a lo largo de todo este estudio. 
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tos con el exterior y regularidad comercial. Esta tónica se rompe al 
iniciarse el siglo XIX; la fuente consultada nos muestra un ligero in-
cremento en el número de navios que fondean en nuestra bahía y, más 
que nada, una mayor variedad de productes llegados a la Isla. En 
tal aspecto, hemos elaborado un cuadro estadístico que hace referen-
cia precisamente a las importaciones en los primeros años del nuevo 
siglo, y con relación a las mercaderías principales de avituallamiento; 
dicho cuadro —que puede examinarse en el apéndice V — nos sugiere 
la dependencia mallorquína de puertos orientales en cuanto al abaste-
cimiento de trigo y cereal, y el importante contacto con el Levante es-
pañol de donde se recibe prácticamente la totalidad de las entradas de 
arroz. 
Señalemos, por otra parte, que se observa una relativa movilidad 
de otros puertos mallorquines — Sóller, Andraitx — que son receptores 
principalmente de ganadería, pliegos y correo. Esto puede ser por: a) 
la mala comunicación terrestre que fomenta el que muchas mercaderías 
se transporten directamente a unos puertos determinados con el fin de 
satisfacer mejor desde allí los sectores próximos; b) la defectuosa insta-
lación del puerto de Palma que tuvo qu<* ser posteriormente ampliado. 
Ello indica que los navios que no tienen cabida opten por dirigirse a 
otros puntos cercanos al puerto palmesano, que registró las variables en 
las entradas de navios que se reproducen en el apéndice VI, observán-
dose también un movimiento de pasajeros a partir de 1788 que presenti-
mos en el apéndice VII . 
II.—La salida de productos de la Isla tiene el problema de definir 
con exactitud los que realmente salen como exportación, v los que lo bu-
cen con navios que están en escala. Examinando la naturaleza del género 
podemos tener una idea aproximada: hav productos típicos de< exporta-
ción como la naranja, el aceite, el aguardiente v la fruta: hay otros que, 
O bien son excedentes de importaciones anteriores que se comercializan, 
o son productos de paso hacia nuevos destinos. La exportación de exce-
dentes que señalamos es un dato a tenerse en cuenta: el 25 de febrero 
de 1804 se exporta a Niza cera y goma arábiga, géneros que antes se 
transportaron al puerto de Palma el día 21 de encTO del mismo año por 
el patrón mallorquín Gabriel Sorá, Haciendo un breve paréntesis, quie-
ro remarcar que el estudio inicial del material de Simancas (ver nota 
n.° 1) nos presenta la exportación de arroz "de Cullera" — importado en 
cantidades abundantes por Mallorca— a puertos de las colonias ameri-
canas, así como una relación de mercaderías diversas que salen hacia 
Suramérica no exclusivamente ceñidas al monopolio exportador del acei-
te y la naranja. 
Con respecto a esto, se observa que en los años de mayor movimien-
to comercial la fruta y la naranja han deshancado al aceite, como pro-
ducto fundamental de exportación. Al no existir en el Semanario Eco-
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nómico una cuantíficación cíe las salidas, hemos realizado un cálculo en 
función' del número de navios que transportan aceite, fruta y naranjas, 
géneros estos últimos que salen exportados a través de Sóller y Palma, 
notando pues esa "descentralización" portuaria a la que aludíamos más 
arriba. Los resultados, en los años más prominentes en cuanto a trans-
acciones comerciales, vienen presentados en el apéndice VIII . Su lec-
tura nos manifiesta que el 38'7% v el 36%, para 1802 y 1804 respectiva-
mente, de las embarcaciones que dejan el puerto de Palma, van cargadas 
de naranjas, frutas, aguardiente y aceite, lo cual nos permite presentarlos 
como productos más significativos de la exportación mallorquína, Al 
igual que hicimos en el apartado dedicado a las importaciones, en el 
apéndice IX se detallan las variables de las mercaderías de salida en 
relación a los años 1802, 1803 y 1804; en cuanto a los navios, contabili-
zamos y resumimos las partidas en el apéndice X. 
3. IMPORTANCIA D E LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS PARA 
MALLORCA. RUTAS D E IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
En este epígrafe pretendemos presentar algunos datos en relación 
a los puntos de contacto más frecuentes en el movimiento comercial; es 
decir: Menorca, Ibiza, País Valenciano y Rareelona, dedicando un bre-
ve análisis a las conexiones con el norte do África por su tradición his-
tórica en el intercambio comercial con nuestra Isla. En función de esto 
v de lo señalado en el epígrafe 2 del presente estudio, hacemos un es-
quema de rutas usuales en la importación/exportación. 
a) Menorca c Jh\zc¡. El puerto de Palma es un punto importante en 
las rutas comerciales del Mediterráneo, significando la unión entre África 
y Europa v un centro de seguridad para los navios en sus travesías trans-
mediterráneas. Sin embargo, el comercio mallorquín no puede ser en-
tendido sin detallar la estrecha unión transaceional con las otras islas 
del archipiélago balear. Los contactos mantenidos con Menorca e Ibi-
za son periódicos y abundantes, hasta el punto que entre 1779" y 1791, 
de los 5.656 navios que entran en el puerto de Palma el 33'52?¿ proceden 
de puertos menorquines v de la isla de Ibiza, registrándose las variables 
del 21'02% para los primeros, y 12'5% para la segunda. Y teniendo en 
cuenta que en cada año hay cantidades de navios de los cuales no se 
especifica el punto de origen, lo que nos hace suponer que ese porcen-
taje señalado es todavía mavor. Estos contactos comerciales son tan de-
cisivos que en 1817 la práctica totalidad de! pescado importado proviene 
de Menorca e Ibiza, en unos momentos do verdadera inestabilidad polí-
tica y económica. De otro lado. Menorca significa también un nuevo 
punto de escala para el comercio de importación a Mallorca: gran can-
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tidad de trigo y cebada se transportan a Palma vía Mahón, y los años 
1805 y 1808 son claros al respecto. En el primero de ellos citamos la 
entrada de un 4ff7% del total de la cebada importada a través del puer-
to de Mahón; y en 1808 el trigo se importó por medio de puertos menor-
uines en un 85'08% Por su parte, Ibiza es la escala del avituallamiento 
e arroz que viene del Levante español. Las actividades del puerto 
ibicenco son extraordinarias en algunos momentos, sobre todo en 1807 
en que los contactos comerciales se incrementan; y en los años que Ma-
llorca apenas mantiene un contacto Tcgular con puntos de Europa (1808 
v 1816-1820, teniéndose relaciones comerciales con Marsella, Ipsara y 
Mesina, fundamentalmente), los puertos de Mahón, Ciudadela e Ibiza, 
junto a los levantinos —Dcnia, Cullerà. Valencia y Alicante— v cata-
lanes — Barcelona y Tarragona, sobre todo — son los enclaves comer-
ciales con los que la Isla sostiene una relación profunda. 
b) País Valenciano. A fines del siglo XVIII , Valencia pierde terreno 
en lo comercia] por no contar con un puerto que dé salida a sus produc-
tos y potencie su agricultura comercializada, facilitándole el acceso al 
mercado internacional; esto origina la primacía del puerto de Alicante 
que fue el más importante del País Valenciano durante el siglo XVII I . 3 
Entre 1780 v 1790 fondearon en el puerto de Palma )50 navios proceden-
tes de Valencia y 362 de Alicante; es decir, un 87'8& del total de ambas 
variables corresponden al puerto alicantino. Si a esto añadimos los 355 
envos puntos de origen son Denia v Cullerà, tenemos un porcentaje del 
15'4% sobre el total de los navios que entran en el puerto palmesano, 
lo que nos da una idea de la gran importancia de Valencia, Alicante, 
Denia y Cullerà en el movimiento mercantil. Máxime cuando el 99$ de 
arroz es importado directamente de estos puertos. Incluso en los años 
en oue no hemos encontrado datos numéricos (años que van de 1816 a 
18201, las citas de la llegada de arroz son frecuentes y de una periodi-
cidad semanal. 
c) Barcelona. Las transacciones mercantiles con esta ciudad catala-
na son básicas, realizándose con ella el servicio de correos. Sin embargo, 
y a pesar de ser Barcelona el foco que polariza prácticamente el comer-
cio con nuestra isla, los puertos catalanes ejercen una dinámica comer-
cial notable. De esta manera, el 15'8Í de los navios que entran en nues-
tra bahía, proceden de Cataluña (entre 1779-1791); y el 15'4% de los 
que salen lo hacen rumbo a la región catalana, Concretizando más, y 
centrándonos en dos años de gran movimiento portuario (1801 y 1802) 
tenemos los siguientes porcentajes para Barcelona y Tarragona: 
s J O S É MIGUEL PALOP: F lucí naciones de precios y abastecimiento en la Valencia 
del siglo XV¡U, Instituto Valenciano de Estudios Históricos, 1977, pp. 72-73. 
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BARCELONA TARRAGONA 
Entradas: 1801 . . . 2V2% . . . 3'2% 
1802 . . . 187% . . . 3'6% 
Salidas: 1802 , . . 1T9% . . . 2'9% 
La tónica característica en estas relaciones mercantiles es la perio-
dicidad y regularidad, 
d) Los puertos norteafricanos. Los contactos entre el puerto de Pal-
ma y los puertos del norte de África se remontan a los tiempos de Jaime I 
cuando conquistó Mallorca para eliminar la piratería musulmana y sa-
rracena, y lograr una plataforma de lanzamiento para proyectarse hacia 
el norte africano y el Mediterráneo Central v Oriental. Estas relaciones 
se mueven siempre en un marco de temor a los contagios. E l estableci-
miento de cordones sanitarios entorno a Mallorca es un hecho que se 
sostiene durante todo el período estudiado. Las cuarentenas se dan nor-
malmente con las embarcaciones venidas de África directamente o bien 
las procedentes de puertos andaluces. No bav que olvidar que la peste 
se constituye en el agente de ruptura brusca de las relaciones comer-
ciales. Tanto es así que el 20 de octubre de 1804 sólo salen, de nuestro 
puerto dos navios por causa de esta enfermedad. Sin embargo, es nece-
sario señalar una vez más que la peste sobrevive a los espíritus que la 
temen, viéndola en todas partes y bautizando con su nombre a cualquier 
epidemia. 
A pesar de esto, las conexiones con el norte de África se mantienen, 
haciéndose escasas en los últimos años estudiados al limitarse el con-
tacto casi exclusivamente a Argel, convirtiéndose este puerto en el nú-
cleo aglutinador de mercancías hacia Mallorca. 
Los géneros que se importan del norte africano son mayormente 
trigo y ganado. A pesar de que el trigo de África parece ser más eco-
nómico,4 Mallorca no se desvincula de la dependencia en la importa-
ción de cereal de los1 puertos orientales. El peligro al contagio está la-
tente; el trayecto seguido por los navios para traer el trigo a la Isla es 
bastante irregular, llegando normalmente por Menorca y realizándose 
allí las cuarentenas. En cuanto a la ganadería, aproximadamente un 7l'2% 
se importa de Oran, Bona y Argel. 
Si en las relaciones con los otros puertos medí temí neos vistos ante-
riormente podemos señalar una periodicidad constante en los intercam-
bios, con referencia al norte de África observamos unas fases determi-
nadas: 
•* JOSÉ JUAN VIDAL: "Comercio del trigo entre Mallorca y África del Norte en !os 
siglos X V I y X V I I " , Mayurqa, n.° 15, pág. 73 . 
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— una fase que arranca tic los últimos años del siglo XVIII para cen-
trarse en 1792, y (pie llega a 1802. Los contactos son numerosos y el 
comercio triguero es la característica que los define, 
— una siguiente fase que podemos definir como "depresiva", englo-
bando desde 1803 hasta 1820. Se mantienen prácticamente sólo con-
tactos con Argel. Túnez y Oran: el 54'2 % de los navios proceden de 
Argel; el 11*8 % de Túnez; v el 14'4 % lo hacen de Oran. El apéndi-
ce XI resume claramente la situación en esta etapa, Por otra parte, 
la salida de productos mallorquines a tierras africanas es mínima, 
reduciéndose a aguardiente, azúcar y vino con destino a Túnez y 
Argel. 
Finalmente, y en cuanto a trayectos se refiere, los anteriores apar-
tados vistos hasta ahora nos permiten realizar el bosquejo que presen-
tamos en el apéndice XII . K 
4. CONCLUSIONES 
El problema más importante al que nos hemos enfrentado a la hora 
de realizar el presente estudio es la inexactitud de la fuente, y los va-
cíos informativos existentes (fundamentalmente de 1808 a 1816). Ello 
hace que sepamos con poca concreción el movimiento de la balanza 
comercial mallorquína a través del Semanario Económico, necesitando 
otras fuentes para un estudio más sistematizado y aproximativo y que 
no recogemos aquí, a pesar de que citamos su existencia y localización. 
Nos encontramos con que las salidas no se consignan con cantidades, v 
sólo en algunos años tenemos constancia, de aquellas; por su parte, las 
entradas no responden a una cuantificacíón exacta al omitirse igual-
mente series de datos. Con todo, podemos plantear unas conclusiones 
provisionales acerca del período comercial analizado, que vienen defini-
das por estos apartados: 
1.—Los productos que entran son predominantemente trigo, cebada, 
maíz y arroz, lo cual nos1 sugiere la gran dependencia de Mallorca del 
exterior con relación al avituallamiento ccrcalícola, proviniendo mayor-
mente el cereal de los puertos de Ipsara, Idra, Specia, Areeo, Zantc, 
norte de África, Denia v Cullera, En cuanto a las salidas, el problema 
15
 Unos mapas que confeccioné en 1978 relativos a tas transacciones comerciales, 
fueron publicados como propios y bajo su nombre por el Dr. D. José Juan Vidal en c! 
Adas de les liles Baiears. fíeos ràfie. Economie, Historic, Ed. especia! de La Caìxa, pp, 
62-63: "Rutes més frequents d ' importació al scgk XVII I " , "Rutes d'exportació al se¬ 
gle XVII I " , y "Rclacions comerciáis entre les l i les". 
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es que, como ya hemos dicho, sólo se citan los productos, pero no las 
cantidades. En un cálculo que hemos realizado sobre el total de navios 
que salen de nuestro puerto, se puede comprobar que, para los años 
de mayor movimiento comercial se registra una medía del 18'5ÍE ele 
embarcaciones que abandonan la bahía con cargamento de naranja y 
fruta; un 10'55ÍE con vino y aguardiente; y un 8'3s con aceite. Ello nos 
hace pensar que estas mercancías son las más importantes en la expor-
tación. 
2.—Los contactos más significativos se dan con los puertos medite-
rráneos; Barcelona, Valencia, Alicante, Dcnia, Cullerà, Cindadela, Mahón 
e Ibiza. Estas comunicaciones son determinantes en el intercambio co-
mercial, siendo esas ciudades las que mantienen una transacción cons-
tante y periódica con el puerto palmesano. 
3.—Destacamos unas fases en el movimiento mercantil; 
— de expansión comercial que engloba los años 1800-1804. 
-— de estancamiento v decadencia, endiadi acia en los años 
1779-1800 /18054 820, Incidencia importante tienen los efec-
tos de la guerra (en el último período estudiado) y la crisis 
agrícola imperante. 
4.—'Finalmente, reseñamos una cuestión decisiva desde nuestro pun-
to de vista: la de que el comercio no puede1 ser estudiado desde una pers-
pectiva aislada, individualizándolo v sometiéndolo únicamente a un tra-
tamiento cuantitativista. Por el contrario, las relaciones comerciales tie-
nen sus conexiones en las formaciones socio-económicas para poder ex-
plicar su razón de ser v su importancia. Esto centra nuestra atención en 
unos aspectos concretos que esbozamos a continuación; 
a) El dominio del clero y la aristocracia sobre la tierra impide que 
se trastoquen las relaciones económicas. La formación de la Sociedad 
Económica de Amigos del País no logra atajar los problemas de la agri-
cultura al no existir un cálculo detallado de costos, producción v rentas, 
incidiendo esto en las relaciones comerciales. La concentración de la 
propiedad en manos de esos estamentos hace que se ocasionen especu-
laciones en las cosechas, v que se fundamente el "equilibrio" económico 
por medio de ta importación de grano. 
b) La importación abundante de cereales, y la escasa trascendencia 
de entradas de mercaderías relacionadas con una incipiente industria, 
nos muestra las limitaciones de un ''desarrollo industrial" que algunos 
especialistas han querido constatar en la sociedad mallorquína de fines 
de! XVIII v principios del XIX. Creemos pues en el error de plantea-
miento de algunos historiadores al tildar con el nombre de "proletaria-
do" a un sector de la población de la Isla. 
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c) La circulación de géneros es un fenómeno que nos ayuda a de-
terminar la estructura de clases. El análisis de los períodos comerciales 
pensamos que no debe ir desligado dó su fundamentación, esto es. los 
propietarios de los medios de producción y detentadores de unos exce-
dentes para su comercialización. También por ello se quiere señalar una 
vez más el carácter aproximativo e introductorio de este estudio y la 
necesidad de complementarlo y ampliarlo para un mejor conocimiento 
de las relaciones sociales y económicas de Mallorca en los años que se 
han visto. 
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APÉNDICES 
APÉNDICE I 
ENTRADAS DE TRIGO 
1779 . . . . 18 .941 q., 3 8 0 qu. , 170 c . 
1780 . . . . 65 .635 q., 3 .000 s. 
1781 . . . . 16 .645 q. 
1782 . . . . 2 3 . 6 5 6 q.. 2 0 0 b. 
1783 . . . . 3 .716 '56 q. 
1784 . . . . 18.730*40 q., 437 qu. 
1785 . . . . 65 .523 q., 6.181 qu., 4 0 C. 
1786 . . . . 15 .700 q., 2 8 0 qu. 
1787 . . . . 7 9 0 q„ 9 5 c a . 
1788 . . . . 76 .626'2 q., 1.190 c , 1.210 se., 8 6 0 m. 
1789 . . . . 79 .246 '6 q., 6 0 0 c , 1.400 m, 
1790 . . . . 42 .152'2 q., 7 4 0 m . 
1791 . . . . 26 .642 q„ 7 5 0 m . 
1792 . . . . 53 .515 q., 6 .930 L, 5 .355 m„ 6 .120 e „ 2 0 6 c h . , 140 s a . 
1793 . . . . 2 0 . 9 3 0 q., 3 2 0 f. 
1794 . . . . 20 .705 q. 9 .255 f, 6.400 m . 
1795 . . . . 62 .052 q„ 20 ,894 f., 83 c h . , 2 .038 m . 
1796 . . . . 61 .723 q., 2 1 . 0 7 4 f. 
1797 . . . . 3 3 . 6 2 6 q., 4 .420 f. 
1798 . . . . 2 5 2 . 0 0 7 q. 
1 7 9 9 . . . . 50 .458 q., 2 .600 f., 2 0 S. 
1800 . . . . 100 .550 q., 7 .466 f. 18 c h . 
1801 . . . . 35 .457 q., 2 2 . 7 0 0 k. 
1802 . . . . 3 1 . 2 9 0 q., 4 .800 f. 
1803 . . . . 3 4 . 8 4 5 q.j 21 .187 f., 1.020 m. 
1 8 0 4 . . . . 4 1 6 . 7 1 5 q., 4 .301 f., 150 c h . 
1805 . . . . 2 5 2 . 6 2 8 q., 4 .840 f., 1.800 c . 
1806 . . . . 2 1 3 . 6 0 0 q. 
1807 . . . . 4 0 . 2 7 0 q., 1.270 f, 9 8 c h , 
1 8 0 8 . . . . 4 .000 q. t 8 7 0 f. 
REFERENCIAS 
— se. : s e p t i e r s 
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CEBADA ARROZ 
1779 . 1.535 q. 1779 . 3.922 s.,100 c. 
1780 . 1.328 q. 1780 . 5.775 s. 
1781 . 4.500 q. 1781 . 3.966 s„ 890 c , 450 qu. 
1782 . sin especificar cantidad. 1782 , 1.717 S. 
1783 . 1.062 q. 1783 . 4,253 s. 
1784 . 2.175 q., 60 qu. 1784 . 340 c. 
1785 . 2.678 q. 1785 . 2.343 s.. 3.859 C, 
1786 . 850 q.. 150 qu. 1786 . 5.722 s„ 1795 ca. 
1787 . sin especificar cantidad. 1787 . 7.327 S., 1.618 c. 
1788 . 4.955 q. 1788 . 2.609 S., 2.971 c . 450 q„ 1.040 qu. 
1789 . 3.290 q. 1789 . 4.202 s., 2.893 C. 
1790 • 8.997 q. 1790 . 1.529 S., 1.656 c. 
1791 . 6.275 q„ 940 C. 1791 . 37.295 s., 1.085 с 970 qu. 
1792 . 5.070 q.. 6.395 f., 130 ch. 1792 . 2.775 S., 3.197 c , 1.400 qu. 
1793 . 2.470 q.. 1.400 f. 1793 . 4.069 s., 705 c. 
1794 . 1.814 q.. 8.050 f. 1794 . 382 s. 
1795 . 3.185 q., 9.056 L, 296 Ch. 1795 , 2.524 s., 934 c. 
1798 . 1.174 q. 1796 , 768 s., 65 qu., 170 c. 
1797 . 1,000 q., 200 m. 1797 . 220 s., 100 qu„ 418 c. 
1798 . 241 q. 1798 . 7.983 S., 505 c. 
1799 . 2.860 q., 1,700 f., 550 sa. 1799 . 12.186 S., 60 qu. 
1800 . 13.346 q., 10.080 í., 100 ch, 1800 . 18.350 S., 56 c. 
1801 . 3.528 q. 1801 . 9.185 S. 
1802 . 1.500 f. 1802 . 7.740 s„ 20 qu., 10 b., 28 c , 25 t. 
1893 , 8.100 q.. 12.245 L, 800 m 1803 . 10.340 s., 300 qu.. 291 C. 
1804 . 7.406 q„ 4,815 f. 1804 . 7.460 S., 845 c , 30 b. 
1805 . 4.400 a.. 820 f. 1805 . 7.862 S„ 668 c. 
1806 . 9.500 q., 2.517 f. 1806 . 6.972 S., 1.872 c. 
1807 . 650 q. 1807 . 2.645 s.. 4.051 c. 
1808 . 234 c. 
APÉNDICE II 
ENTRADAS DE CEBADA Y ARROZ 
(Las mismas referencias que en el Apéndice I, añadiendo la "t": tonelada) 
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A P É N D I C E I I I 
E N T R A D A D E M E R C A D E R Í A S 
A S O 1802 
Algodón 3 0 0 qu. 
A l g o d ó n h i l a d o 1 b a . 
A l q u i t r á n 139 b.. 13 bo. 
A r e n q u e s 2 b. 
A r o s 3 0 0 fa . 
A r r o z 7 .740 s., 20 qu. , 10 b.. 28 c , 25 t . 
A v e l l a n a s 5 1 8 s., 50 qu., 50 q. 
A z ú c a r 152 c a . , 20 qu. 
B a c a l a o 151 qu. 
B a t a t a 1 0 0 0 a . 
B r e a 5 b. 
C a c a o 102 s. 
C á ñ a m o 110 qu. 
C e b a d a 1.500 f. 
C h u f l e t a s 2 0 s. 
D á t i l e s 2 qu. 
H i e r r o 48 qu. 
Higos 4 0 0 qu. 
L i c o r e s 7 c a . 
L i n o 6 b a . 
Miel 3 2 0 g.. 25 qu. 
P ó l v o r a 33 b. 
S a r d i n a 4 bo. . 62 t . 
S e b o 3 0 a . 
T a b a c o 20 r. , 282 qu., 3 4 0 a., 2 c a . , 172 cu . , 8 c o . 
T r i g o 3 1 . 2 9 0 q., 4 .800 f. 
Z u m a q u e 60 qu. 
A Ñ O 1803 
Algodón 240 qu., 207 pr . 
A l m e n d r ó n 150 q. 
A l q u i t r á n 2 8 b . 
A n í s 14 b a l a s 
Añil 155 Z . 
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A r o s 3 2 5 f a . 
A r r o z 10.340 S., 3 0 0 qu., 291 c. 
A v e l l a n a s 190 s., 6 0 q. 
A z ú c a r 725 c a „ 15 b . 
B a c a l a o 5 q\i. 
B a t a t a 4 0 0 a . 
B r e a 50 a. , 51 b., 5 bo., 25 qu. 
C a c a o 202 s-, 700 f. 
C a f é 5 0 qu. 
C a n e l a 4 qu. 
C á ñ a m o 10 qu. 
C a s t a ñ a s 2 0 q. 
C e b a d a 12 .245 í., 8 .100 q., 8 0 0 m . 
C h u f l a s 1 P-
C r e a 3 b a l a s 
C u e r o s 1 4 0 7 . 
H a b a s 452 c h . 
H a r i n a 1.405 b . 
H i e r r o 1 4 3 0 qu. 
Higos 150 a „ 8 0 qu. 
U n o 8 0 qu., 2 5 b a l a s . 
M e l o n e s 7 0 d. 
M u e l a s 4. 
P a l o 100 qu. 
P a s a 3 0 a. , 18 qu. 
P i m i e n t a 181 qu. 
Q u i n a 20 c a . 
S a l i t r e 12 s. 
S a r d i n a 19 bo„ 4 9 es . 
S e b o 19 qu. 
S e d a 3 6 ba las . 
S é m o l a 1 P-
S o s a 34 qu. 
S u e l a 10 qu. 
T a b a c o 4 2 8 r . , 658 qu, 3 6 CU., 2 0 3 c a . 
T á r t a r o 8 bo . 
T e j i d o s 2 b a l a s . 
T e l e r l a s 4 ba. , 5 b a l a s . 
T r i g o 34 .845 q., 21 .187 f„ 1.020 m. 
Vino 24 bo. 
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A Ñ O 1804 
A c e i t e . 
A g u a r d i e n t e 
A l b a y a l d e 
A l g o d ó n 
Alpis te 
A ñ a s c ó t e 
Aní s , 
Añi l . 
A r o s . 
A r r o z . 
A v e l l a n a s 
A z a f r á n 
A z ú c a r 
B a c a l a o 
C a c a o . 
C á ñ a m o 
C a p a r r o s a 
C e b a d a 
C e r a . 
C l a v a z ó n 
C o b r e . 
C o t o n a d a 
C r e a . 
C u e r o s 
D r o g a s p a r a b o t i c a 
E s p e j o s 
H a b a s . 
H a b i c h u e l a s 
H a r i n a 
H i e r r o 
Higos . 
L i n o , 
M a í z 
M a n t a s 
N a i p e s . 
P a l o s a n t o 
P a ñ o s . 
P a s a . 
Pe l l e jos 
P i e d r a . 
P i m e n t ó n 
P i m i e n t a 
2 4 es. 
170 bo. 
100 c a . 
73 fa . 
4 0 m., 14 q. 
2 pq. 
6 b a l a s . 
53 z. 
70 fa . 
7 .460 s„ 845 c , 3 0 b . 
90 s., 34 q. 
1G 11. 
1.172 c a . T 100 qu, 1 p , 10 bo. 
134 qu. 
2 2 9 s., 100 f. 
12 fa. , 1 p., 6 0 b a l a s , 6 a . 
6 s. 
7 .406 q.. 4 .815 f. 
13 qu. , 12 a. 
4 qu . 
100 qu. 
2 pi. 




10.985 q„ 4.815 f. 
2 0 0 qu., 777 q. 
27 b . 
150 qu. , 1 p . 
297 qu. 
8 b a l a s . 
4 .950 q. 
15. 
2 c a j . 
4 pedz . 
58 b a l a s , 41 pi,, 5 c t , 
361 qu. 
9 0 0 . 
4 ,700 qu. 
5 qu . 
20 qu. , 12 a . 
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P l o m o 100 qu. 
P ó l v o r a 8 0 b. 
R o p a s 3 b a l a s . 
S a r d i n a 123 es., 4 bo. 
S e d a 10 b a l a s . 
S e b o 20 qu. 
T a b a c o 882 r „ 36 cu. , 4 0 0 qu. 
T e l e r í a s 6 c a . , 9 b a . 
T r i g o 4 1 6 . 7 1 5 q., 4 .301 f., 150 c h . 
V i d r i o 16 c a . 
V i n o 10G bo. 
Z u m a q u e 16 s. 
R E F E R E N C I A S 
L a s m i s m a s que e n los a p é n d i c e s I y I I , a ñ a d i e n d o la s s i g u i e n t e s : 
— a . : a r r o b a s . — f r . : f a r d o s . 
— b a . : b a l o t e s 
— g-: g a r r a f o n e s . 
— bo. : b o t a s . — ti.: l i b r a s . 
— c a j . : c a j o n e s . 
— P-: p o r c i ó n . 
— c o . : c o r a c h a s . — pedz . : p e d a z o s . 
— es . : c a s c o s . — pi.: p iezas . 
— c t . : c o r t e s . 
— pq-: p a q u e t e s . 
— c u . : c u e r o s . — p r . : p r e a . 
— d.: d o c e n a s . — r . : ro l los 
— f a . : f a j o s . — z.: z u r r o n e s . 
A P É N D I C E I V 
E N T R A D A S D E M E R C A D E R Í A S (1) 
1792 1793 1794 1795 
A b a d e j o 1.000 qu. 
A g u a r d i e n t e 14 b o . 
A l g a r r o b a s 8 2 5 qu. 
A l g o d ó n 3 4 bl. 
A l m e n d r a s 5 6 q-
A l m e n d r a s s i n c a s c a r a 6 0 qu. 
A v e l l a n a s 1 1 5 s. 60 s. 
A z ú c a r 4 9 0 c a . , 8 0 qu. 
B a c a l a o 5 0 qu. 2 6 0 qu. 
B a t a t a 2 .300 a . 8 6 0 a . 
C a c a o 53 s. 
C a n d e a l 1.200 f. 
C u e r o s 3 . 0 7 0 
E s p a r t o 102 m i . 
H a b a s 6 0 0 s a . 4 0 0 q. 180 q. 
H a r i n a 3 . 4 0 6 b „ 2 .120 qu. 
H i e r r o 2 .080 qu. 
Higos 2 6 qu. 
M e l o n e s 6 0 0 d. 
O b r a de Ale o r a 58 c a . 
P e s c a d o s a l a d o 8 bo. 
P i e d r a s de m o l i n o 3 
8 b . S a l m ó n 
S a r d i n a s 6 8 b „ 9 b a r r . 2 es . 
6 bo. V i n o 89 pp. , 62 es-, 2 2 bo . 70 '5 bo. , 5 5 p p . 
Z u m a q u e 1 5 0 s. 
T a b a c o 2 m a . 
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1796 1797 1798 
A c e i t e 12 pp . 7 .050 b. 
A c e r o 12 c a . 
A g u a r d i e n t e 50 pp . 
A l g o d ó n 73 bl. 
A v e l l a n a s . . . . 4 4 q. 4 5 q., 4 5 s. 110 s. 
A z ú c a r 312 c a . 2 c a . 
B a t a t a s 4 0 0 a . 
C a n d e a l 9 1 9 f. 
C a s t a ñ a s . . . . 100 q. 65 q. 
H a b a s 3 .950 q. 2 0 q. 
H a b i c h u e l a s 4 0 0 í. 
H i e r r o 25 qu. 
J u d í a s 4 0 0 q. 
M a í z , . . . . . 4 0 0 f. 
Miel 22 qu. 
M o n e d a 2 mil i . r . 1 mili . r. 
P l a t o s 7 0 0 d. 
P ó l v o r a 4 0 b . 2 0 0 a . 
T a b a c o 3 c u . 
, V i n o 42 bo . 3 0 pp . 
Z u m a q u e . . . . 107 s. 
( 1 ) L a s c a n t i d a d e s r e f e r i d a s a l t r i g o , c e b a d a y arroz, se e x p r e s a n 
e n los a p é n d i c e s I y I I . 
R E F E R E N C I A S 
V e r a p é n d i c e s I , I I y I I I , a ñ a d i e n d o e s t a s n u e v a s : 
— b a r r . : b a r r i c a s 
— bl.: b a l a s 
— m a , : m a z o s 
— mili . r . : mi l l ones r e a l e s 
— m i . : m i l l a r e s 
— p p . : p i p a s 
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ENTRADA DE MERCADERÍAS 
CABEZAS DE GANADO Y VOLATERÍA 
1792 1795 1796 1799 1800 
B u e y e s . . . . 2 5 0 252 
B u r r o s . . . . 
C a b a l l o s . . . . 
C a b r a s . . . . 5 9 5 
C a r n e r o s . . . . 5 .165 (1? 881 1.046 
G a l l i n a s . . . . 5 0 9 
G a n a d o l a n a r 1.427 
M a c h o s c a b r i o s . 2 
M u í a s 
R e s e s e n g e n e r a l ( 2 ) . 198 4 1 5 
T e r n e r a s . . . . 
V a c a s 95 262 2 4 0 
1801 1802 1803 1804 
B u e y e s . . . . 3 3 6 180 2 0 5 166 
B u r r o s . . . . 1 
C a b a l l o s . . . . 17 
C a b r a s . . . . 
C a r n e r o s . . . . 1.761 (3 ) 1.599 2 .396 261 
G a l l i n a s . . . . 150 
G a n a d o l a n a r 
M a c h o s c a b r í o s . 20 2 
M u í a s 4 
R e s e s e n g e n e r a l . 
T e r n e r a s . . . . 67 
V a c a s 62 179 
<1) 7 9 8 d e s e m b a r c a r o n e n A n d r a i t x . 
(2 ) N o se e s p e c i f i c a l a c l a s e de g a n a d o . 
(3 ) 90 d e s e m b a r c a r o n e n Só l l er y 8 0 e n A n d r a i t x . 
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E N T R A D A D E M E R C A D E R Í A S 
P R O D U C T O S D E L O S Q U E N O S E E S P E C I F I C A C A N T I D A D 
1 7 9 2 : A c e r o , a g u a r d i e n t e , a l q u i t r á n , a r o s , b a r r i l l a , c a m u e s a s , c a s -
t a ñ a s , c e r a , c e r d o s a l a d o , c o r c h o , c u e r o s , due las , g r a n a d a s , 
h igos , l i m o n e s , loza, m a i z , m e l o n e s , mie l , p a s a s , p e r t r e c h o s de 
g u e r r a , p e s c a d o , p i m i e n t a , p l o m o , queso , sal , t a b l a s , v i d r i a d o . 
1 7 9 3 : A g u a r d i e n t e , a l g a r r o b a s , a l g o d ó n , a l q u i t r á n , a s t a s de buey, 
a v e l l a n a s , a z ú c a r , b a c a l a o , b a r n i z , b a r r i l l a , b a t a t a , b o m b a s , 
c a c a o , c a s t a ñ a s , c o r c h o , c u e r o s , c u r e ñ a s , d u e l a s , e s p a r t o , h a -
r i n a , h i e r r o , l a n a , l i n a z a , losa, m a t a f a l ú a , n i c h e l a , h igos s e -
c o s , mie l , p a l o c a m p e c h e , p a s a s , p e r t r e c h o s d e g u e r r a , p e s -
c a d o f resco , pieles, p l a t o s , queso , r o p a s , sa l , s ebo , t a b l a s , t r a -
pos , v i d r i a d o , v idrios , z u m a q u e . 
1 7 9 4 : A b a d e j o , a g u a r d i e n t e , a l g a r r o b a s , a l g o d ó n , a z ú c a r , b a r n i z , 
b a r r i l l a , b a t a t a , c a c a o , c e r a , c u e r o s , e s p a r t o , g a l l i n a s , g r a n a -
d a , g u i j a s , h i e r r o , h igos , j a b ó n , l e n c e r í a , m a d e r a , m e l o n e s , 
n i eve , p a j a , p e r t r e c h o s d e g u e r r a , p e s c a d o f r e s c o , p e s c a d o 
s a l a d o , sa l , s a r d i n a , s e d a , s o s a , t a b a c o , t r i p a s de v a c a , v i -
d r i a d o , v ino . 
1 7 9 5 : A c e i t e , a l g a r r o b a s , a l m e n d r a s , a z ú c a r , b a c a l a o , b a r r i l l a , b o -
t a d a , c a c a o , c á ñ a m o , c a ñ o n e s , c a r n e s a l a d a , c e r a , c u e r o s , e s -
p a r t o , h a b a s , h a r i n a , h i e r r o , h igos , l i n a z a , l ino, m a d e r a , m e -
lones , mie l , n a i p e s , p a j a , p a s a s , p e s c a d o s a l a d o , p e s c a d o s e -
c o , pez , p l o m o , sal , so sa , t a b l o n e s , v i d r i a d o , v ino , v iveres p a -
r a l a A r m a d a , z u m a q u e . 
1 7 9 6 : A c e i t e , a l c o h o l , a l g o d ó n , a l m e n d r ó n , a n í s , a lp i s te , a l q u i t r á n , 
a r o s , b a c a l a o , b a l a s , b a r n i z , b a t a t a , b o t a d a , c a c a o , c á ñ a m o , 
c e r a , c o r c h o , c u e r o s , dá t i l e s , e s p a r t e r í a , g a r b a n z o s , h a b a s , h a -
r i n a , h i e r r o , h igos , i n d i a n a s , j a b ó n , l ino, m a d e r a , m e l o n e s , 
mie l , p a l o c a m p e c h e , p a ñ o s , p a s a s , p e r d i g o n e s , p e s c a d o f r e s -
c o , p e s c a d o s a l a d o , pez , p l o m o , r o p a s , sal , t a b l a s , v e s t u a r i o 
p a r a l a t r o p a , v i d r i a d o . 
1797: A l g a r r o b a s , a l g o d ó n , a l m e n d r a s , a l m e n d r ó n , a n í s , a r o s p a r a 
b o t a s , a t ú n , a z ú c a r , b a c a l a o , b a r n i z , b a r r i l l a , b o t a d a , b r e a , 
c a c a o , c á ñ a m o , c a n e l a , c a r b ó n , c e r a , c l a v o s , c u e r o s , c u a c a r a n -
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d e n a , e s p a r t o , fusiles, h a b a s , h a r i n a , h i e r r o , l a n a , l i m o n e s , 
l ino, loza, m a d e r a , m e l o n e s , p a p e l , p a s a s , p e s c a d o s a l a d o , pez , 
pieles , p i m e n t ó n , r o p a s , sa l , s a r d i n a , s a r d i n a a r e n c a d a , v ino. 
7 —1798: A b a d e j o , a l g a r r o b a s , a l q u i t r á n , añ i l , a r c o s de m a d e r a , b a -
rr i l l a , b a t a t a , b o t a d a , c a c a o , c á ñ a m o , c a r b ó n , c e n i z a , c e r a , 
e s p a r t o , e s t a t u a s de m á r m o l , h a b a s , h o j a l a t a , i e ñ a , l e n c e -
r í a , l i n a z a , l ino, m a d e r a , m e l o n e s , p a l o c a m p e c h e , p e s c a d o 
f resco , pez , sa l . s a r d i n a s a l a d a , sebo, s o s a , v i d r i a d o , z u m a -
que. 
8 — 1802: A c e i t e , a g u a r d i e n t e , a j o s , a l c a p a r r a s , a l m a g r e , añ i l , an í s , 
a r o s p a r a b o t a s , a r o s de h i e r r o , b o t a s , c a f é , c a ñ a m i e l , c a n e l a , 
c a p a r r o s , c a r b ó n d e p i e d r a , c a s t a ñ a s , cebo l las , c e r a , c o n -
grios , c o r c h o , c u e r o s , c h u f a s , due las , e s p a r t o , e s t o p a , e s t r a -
za , fr isóles , g r a n a d a s , h a b a s , h i e r r o , h o j a l a t a , j a b ó n , j a r -
c ia , l a n a , l e n c e r í a s , losa , m a d e r a de c e d r o , m a n t e c a , m a n z a -
n a s , m e l o n e s , m u e l a s d e m o l i n o , n a i p e s , o b r a de M a n i s e s , 
ol las , p a l o c a m p e c h e , p a ñ o s , p a s a s , p e s c a d o s a l a d o , pez , p i -
m e n t ó n , p i m i e n t a de t a b a c o , p l o m o , polvos de c a o b a , q u i n c a -
l la, r e s i n a , sal , s a l m ó n , s a r d i n a a r e n c a d a , sue la , t e l e r í a s , t e -
r r a l l a , t o c i n o , t r a p o s , v e s t u a r i o p a r a la t r o p a , v i tr io lo . 
9 — 1 8 0 3 : A c e i t e , a l g a r r o b a s , a r e n q u e s , b a r n i z , b o t a d a , b r e t a ñ a , c a b a -
llos, c e b o , c e r a , c o c h e s , c o r c h o , e s p a r t o , e s t r a z a , f i letes , g a -
l l inas , g r a n a , g r a n a d a s , j a b ó n , l a n a , losa , loza, m a d e r a , m a n -
z a n a s , m u r t o n e s , n u e c e s , o l las , p e r t r e c h o s de g u e r r a , p e s c a -
do s a l a d o , pieles , p l o m o , qu inqui l l er ía , sa l , t a b l a s , z u m a q u e . 
10 —1804: Afe lpados , a l m e n d r a , a l m e n d r ó n , a n c h o a , azu le jos , b a t a t a , 
b o t a d a , b r e a , c a f é , c a n e l a , c a r b ó n , c a s t a ñ a s , cebo , cebo l las , 
c e n i z a s , c h u f l e t a s , d a m a s c o , d u e l a s , e s p a r t o , e s t a m p a s , g o -
m a a r á b i g a , g r a n a , h o j a l a t a , j a r c i a , l a n a , l e ñ a , l e n c e r í a , 
l i b a n e s de e s p a r t o , l ienzos, l imo, loza, m a d e r a , m e l o n e s , mie l , 
o b r a d e M a n i s e s , ol las , p a l o c a m p e c h e , p a ñ o s , p la tos , pez , q u i -
n a , r o n , sa l , s i l las , s u e l a , t a b l a s , t e j idos , t o c i n o . 
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A P É N D I C E V 
P R O D U C T O S M A S S I G N I F I C A T I V O S E N L A I M P O R T A C I Ó N 
ANO P R O D U C T O % (1) P U E R T O D E 
P R O C E D E N C I A 
1803 T r i g o 32'3 A r c e o 
21'1 I d r a 
15'4 S a l ó n i c a 
C e b a d a 28'3 A r c e o 
24'8 C a r t a g e n a 
A r r o z . . . . 98 D e n i a y C u l l e r à 
1804 T r i g o 49'3 I d r a 
A r r o z . . . . 99 D e n i a y C u l l e r à 
C e b a d a 35*4 I d r a 
50'8 A l m e r í a 
H a b a s . . . . r e p a r t i d o 
M a i z . . . . B0'5 O d e s s a 
A z ú c a r 82 C u b a 
1805 T r i g o . . . 27'9 I d r a 
18'8 Ipsp.ra 
10'8 S p e d a 
A r r o z . . . . 99*7 D e n i a y C u l l e r à 
C e b a d a 40'7 M a n o n 
H a b a s . . . . 9 6 7 S a n i o s 
M a í z . . . . 60 Z a n t e 
40 L i o r n a 
1806 T r i g o 50'5 I d r a 
A r r o z . . . . 98 D e n i a y C u l l e r à 
C e b a d a 82'4 I d r a 
H a b a s . . . . 100 L i o r n a 
H a r i n a 85*7 N u e v a Y o r k 
1807 T r i g o 37'5 Spec ir . 
25'4 I d r a 
14'5 C e r d e ñ a 
A r r o z . . . . 98 D e n i a y C u l l e r à 
1808 T r i g o 85'08 M a h ó n 
(1) L o s p o r c e n t a j e s se r e f i e r e n al t o t a l del p r o d u c t o . 
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A P É N D I C E V I 
E N T R A D A S D E N A V I O S 
1779 . . 214 1796 . . . 592 
1780 . . . 236 1797 . . 523 
1781 . 402 1798 . . 5 2 9 
1782 . . . 5 5 6 1 7 9 9 . . 427 
1783 . . 3 7 0 1800 . . 562 
1784 . . . 4 3 9 1801 . . 4 6 6 
1785 . . , 4 9 9 1802 . , 8 2 8 
1786 . . . 417 1803 . . 7 0 6 
1787 . . 427 1804 . . . 692 
1 7 8 8 . . . 5 6 3 1805 . . 424 
1789 . . . 544 1806 . . 432 
1790 . . 521 1807 . . . 3 2 5 
1791 . . . 4 6 8 1808 . . 6 4 0 
1792 . . . 592 1816 . . 121 
1793 . . 502 1817 . . 564 
1794 . . . 701 1 8 1 8 . . 601 
1795 . . . 5 7 9 1820 . . 3 0 5 
A P É N D I C E V I I 
L L E G A D A S D E P A S A J E R O S 
1788 . . 1.826 1800 . . 1.577 
1789 . . 1 .812 1801 . . 1.765 
1790 . . . 1.665 1802 . . 4 .101 
1791 , . 1.744 1803 . . . 2 .970 
1792 . . . 2 .026 1804 . . 2 .637 
1793 . . 1.510 1805 . . 1.764 
1794 . . . 2 .041 1806 . . 1 .874 
1795 . . 1.988 1807 . , 1.682 
1796 . . 3 .413 1808 . , 2 .929 
1797 , . 1.726 1816 . . 837 
1798 . . . 2 .128 1817 . . 2 .105 
1799 . . 1.430 1818 . . 1.867 
1820 . . . 7 0 8 
A ñ o i n c o m p l e t o . 
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A P É N D I C E V I I I 
P R I N C I P A L E S P R O D U C T O S D E E X P O R T A C I Ó N 
% d e n a v i o s q u e s a l e n 
1802 t r a n s p o r t a n d o es te p r o d u c t o 
N a r a n j a y f r u t a 21'8 
A g u a r d i e n t e y v ino 10'3 
A c e i t e 6'6 
1804 
N a r a n j a y f r u t a 15'2 
A g u a r d i e n t e y v ino 10'8 
A c e i t e 10 
A P É N D I C E I X 
S A L I D A D E M E R C A D E R Í A S 
A Ñ O 1802 
A c e i t e . . . . C a t a l u ñ a . V a l e n c i a , M a h ó n , M a r s e l l a y o t r o s p u e r -
t o s f r a n c e s e s . 
A c e i t u n a s . . . M e n o r c a , c o s t a s de E s p a ñ a . 
A g u a r d i e n t e . F r a n c i a . C a t a l u ñ a , M a h ó n . 
A l m e n d r a . . , C a t a l u ñ a , M a h ó n , r e g i ó n a n d a l u z a . 
A l m e n d r ó n . . . C a t a l u ñ a , C á d i z , M á l a g a . 
A z ú c a r . . . . B a r c e l o n a y z o n a s c o s t e r a s . 
B e l l o t a s . . . M a h ó n . 
B i z c o c h o s . M a h ó n . 
C a c a o . . . . B a r c e l o n a . 
C e b a d a . . . . C a t a l u ñ a . M e n o r c a . 
E s c o b a s . . . . M a h ó n . 
E s p a r t o . . , . Ib iza , M e n o r c a , C a t a l u ñ a . 
F r u t a . . . . M a h ó n , C a t a l u ñ a . F r a n c i a . 
G a r b a n z o s . . M a h ó n , B a r c e l o n a , r e g i ó n l e v a n t i n a . 
H a b a s . . . . C a t a l u ñ a . 
L e g u m b r e s . . M a h ó n . B a r c e l o n a . 
L e ñ a . . . . M a h ó n . 
L i m o n e s . . . C e r d e ñ a . 
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M u í a s . V a l e n c i a . 
N a r a n j a s . F r a n c i a , C a t a l u h a . M a h ó n , Ib iza . 
N ieve . I b i z a . 
Ol las . . . . M a h ó n . 
P a l o c a m p e c h e . . B a r c e l o n a . 
P i p a s . M a h ó n . 
Queso . . C a t a l u n a y L e v a n t e . 
S a l . . . . . N iza . 
S a l v a d o . , T a r r a g o n a . 
T a b a c o . , B a r c e l o n a . 
T e l e r í a s . . . C a t a l u n a . 
T e r r a l l a . . Ib iza . 
Vidr io . . . . M a h ó n . 
V i n o . . . , F r a n c i a e I t a l i a . 
AÑO 1803 
A c e i t e . . . . P a l a m ó s , B a r c e l o n a . M a h ó n , C i u d a d e l a , L i o r n a . V a 
l e n c i a , M a r s e l l a . 
A c e i t u n a s , M a h ó n . 
A g u a r d i e n t e . G i b r a l t a r , G e n o v a , B a r c e l o n a , M a h ó n , Cád iz , 1 
g a , L i o r n a , C a n a r i a s . 
A l c a p a r r a s . . C a n a r i a s , 
A l g o d ó n . . B a r c e l o n a . 
A l m e n d r a s . . V a l e n c i a , c o s t a s de E s p a ñ a . 
A l m e n d r ó n . . C á d i z , C a r t a g e n a , M á l a g a . G e n o v a . V a l e n c i a . 
Añil . . . B a r c e l o n a . 
A n c h o a s . . M a h ó n . 
A z ú c a r . . B a r c e l o n a . 
B a r r i l l a . . M a r s e l l a . 
C e b a d a . . M a h ó n . 
F r u t a . M a h ó n , C i u d a d e l a . 
G u i j a s . . C a t a l u ñ a . 
H a b a s . . S a l o u , B a r c e l o n a . C a r t a g e n a . 
H a r i n a . . M a h ó n . 
L a n a . B a r c e l o n a . 
L e g u m b r e s . . M a h ó n . 
M a n t a s . . V a l e n c i a . C u l l e r a . 
M u í a s . I b í z a 
N a r a n j a s . F r a n c i a , C a t a l u ñ a , M a h ó n . 
Nieve . I b i z a 
P a j a . . . . M a h ó n . 
Queso . . V a l e n c i a , C u l l e r a . 
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S a l v a d o . . B a r c e l o n a . 
T e r r a l l a . Ib iza , M a n o n , M á l a g a . 
T r a p o s . . B a r c e l o n a . 
T r i g o . V a l e n c i a . 
V i n o . . . . . B a r c e l o n a , C á d i z . 
Y e s o , M a h ó n , C i n d a d e l a . 
A Ñ O 1804 
A c e i t e . . M a h ó n , C i n d a d e l a , B a r c e l o n a , D e n i a , V a l e n c i a , C á -
diz, F r a n c i a . 
A g u a r d i e n t e . Cád iz , M a h ó n , L i o r n a , C a r t a g e n a , T r i e s t e , C i n d a -
de la , T ú n e z . C a n a r i a s . G u a y r a , C u m a n á , M a l t a , 
A r g e l , S ic i l ia . M á l a g a , c o s t a d e E s p a ñ a . 
A l c a p a r r a s . , L i o r n a . 
A l g a r r o b a s . . B a r c e l o n a , 
A l g o d ó n , C o s t a s de E s p a ñ a . 
A l m e n d r ó n . , C á d i a , L i o r n a , B a r c e l o n a . V a l e n c i a . M a r s e l l a . 
A z ú c a r . . B a r c e l o n a , A r g e l . 
C a r b ó n . . M a h ó n . 
C a r n a z a . B a r c e l o n a . 
C e b a d a . . V a l e n c i a , V i n a r ó z , Cád iz . 
C e r a . Niza. 
C u e r o s a l pe lo . , B a r c e l o n a . 
E s c o b a s . . B a r c e l o n a . 
E s p a r t e r í a . . M a r s e l l a . 
E s t r a z a . . B a r c e l o n a . 
F r u t a . M a h ó n . 
G o m a a r á b i g a . . Niza. 
H a b a s . . V a l e n c i a . T a r r a g o n a . 
H a b i c h u e l a s . B a r c e l o n a . 
Higos . M a h ó n , M a r s e l l a , V i n a r ó z . 
L a n a , B a r c e l o n a . 
L e ñ a . Míilu'm, B a r c e l o n a . 
L i c o r e s . , F r a n c i a . 
L i m o n e s . . M a h ó n , B a r c e l o n a . 
M a d e r a . . M a h ó n . 
M a n t a s . , C a l l e r a . 
N a r a n j a s . M a h ó n , B a r c e l o n a , T o r t o s a , V a l e n c i a , R o s a s , F r a n -
c i a , T a r r a g o n a . 
O b r a d e p a l m a . M a h ó n , C í u d a d e l a . 
P a j a . , . . M a h ó n . 
P a s a s . M a h ó n . 
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P l o m o . . C a d a q u é s , M a r s e l l a , L i o r n a . 
Queso , T a r r a g o n a , V a l e n c i a , C u l l e r à , r e g i ó n c a t a l a n a . 
S a l v a d o . . T a r r a g o n a , 
T e j a s , I b i z a . 
T e l e r í a s . . . Cád iz , A l i c a n t e , C a r t a g e n a . 
T e r r a l l a . . Ib iza , M a h ó n , C i n d a d e l a . 
T r a p o s . . B a r c e l o n a . 
T r i g o . . . P a l a m ó s , V a l e n c i a , M á l a g a , C a r t a g e n a , Cád iz , D e -
n i a , A l i c a n t e , C u l l e r à . 
V i n o . . . . M a h ó n , L i o r n a , C i u d a d e l a , Cád iz , B a r c e l o n a , T ú ­
nez , M a l t a , A r g e l . 
Y e s o . M a h ó n . 
A P É N D I C E X 
S A L I D A D E N A V I O S 
1779 . . . 160 1789 , . . 243 
1781 . . 7 8 1790 . . 198 
1782 . . 193 1791 . . 138 
1783 . . . 135 1797 . . . 146 
1784 . . 103 1802 . . . 7 7 0 
1785 . , 9 4 1803 . . 663 
1786 . . 149 1804 . . . 537 
1787 . . . 2 1 5 1805 . . 2 
1788 . . 3 0 3 
.">80 G A l l L O S MANE11A L U B I N A 
AÑO 1803 
M e r c a n c í a P a s a j e r o s 
P u e r t o de 
P r o c e d e n c i a 
T ú n e z 
— 2.000 f a n . t r i g o . — O r a n 
• - 70 bueyes , s é m o l a . 1 O r a n 
— — — 
T ú n e z 
— 452 c a h i z e s h a b a s , pl iegos p a r a el 5 T ú n e z y 
R . S e r v i c i o . B i s e r t a 
— 
( E n t r a e n c u a r e n t e n a ) . 
— 
T ú n e z 
— 60 r e s e s v a c u n a s , g a l l i n a s . 
— 
T ú n e z 
— 
8 b o t a s t á r t a r o , a l m e n d r ó n , p a l o 
c a m p e c h e , z u m a q u e y pl iegos . 3 A r g e l 
— V a c i o . •— Arge l 
— 
119 bueyes , 820 m e d i d a s de t r i g o . 
— 
O r a n 
— 36 b a l a s de s e d a . 4 T ú n e z 
— 39 r e s e s v a c u n a s , 2 0 0 m e d i d a s de 
t r i g o , 8 0 0 de c e b a d a y 3 b u e y e s . 
— 
O r a n 
1 p o r c i ó n d e c e r a . 3 B o n a 
AÑO 1804 
7 t e r n e r a s , 6 4 b u e y e s . 3 O r a n 
— 
C e r a , sebo, g o m a a r á b i g a . 15 S a l é 
— 
150 c a h i z e s d e t r i g o . 4 B o n a 
— 
4 0 m e d i d a s de a lp i s t e , 2 q u i n t a l e s 
de c e r a . 2 A r g e l 
— 93 b u e y e s . 2 Coll ( A r g e l ) 
— C e r a . 4 A r g e l 
— 
Algodón . 24 T ú n e z 
— 
9 bueyes , 6 t e r n e r a s . — O r a n 
B u e y e s y t e r n e r a s . 
— 
O r a n 
— 
— 2 A r g e l 
• — — T ú n e z 
A P É N D I C E X I 
I M P O R T A C I O N E S D E L N O R T E D E Á F R I C A 
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M e r c a n c í a P a s a j e r o s 
P u e r t o d e 
P r o c e d e n c i a 
6 q u i n t a l e s de c e r a . A r g e l 






T ú n e z y 
M a h ó n 
— — 
4 B o n a 
— 6 q u a r t e r a s c e b a d a , 12 a r r o b a s c e -
r a , 6 a r r o b a s c á ñ a m o , due las , 4 
q u i n t a l e s c l a v a z ó n , 14 q u a r t e r a s 
a lp i s t e . 
— 
Arge l 
C á ñ a m o , c e r a , h o j a l a t a . A r g e l 
AÑO 1805 
_ C e r a . 1 A r g e l 
• H o j a l a t a . 1 A r g e l 
— 
5 q u i n t a l e s de c e r a , l a n a , p i e d r a 
t o s c a , r a s u r a de c u e r n o s . 2 A r g e l 
— 
3 .500 q u a r t e r a s t r i g o . 17 S a l é 
— V a r i o s g é n e r o s . 54 T á n g e r 
— U n pl iego. 
— 
T ú n e z 
— C e r a , a t ú n , h o j a l a t a . 6 A r g e l 
— V a r i o s g é n e r o s . 3 A r g e l 
— 
C e r a , a r o s p a r a p ipas , h o j a l a t a . 1 A r g e l 
— 
C e r a , h o j a l a t a . 1 A r g e l 
— 
E n l a s t r e . — A r g e l 
— E n l a s t r e . 
— 
O r a n 
— 
C e r a , v a r i o s g é n e r o s . 7 6 A r g e l 
— C e r a , l ino, a r o s p a r a p i p a s , 10 c a -
j a s v idr ios , cuch i l lo s . 2 A r g e l 
C u e r o s s a l a d o s , c e r a . 2 A r g e l 
— 
E n l a s t r e . 
— 
A r g e l 
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A Ñ O 1806 
M e r c a n c í a P a s a j e r o s 
P u e r t o de 
P r o c e d e n c i a 
C e r a , l ino. 1 A r g e l 
— C e r a , Uno, te le r ía s . 23 A r g e l 
— C u e r o , c e r a , a lp i s t e . 2 A r g e l 
— 
C u e r o s , l ino. 5 A r g e l 
- C u e r o s s a l a d o s . 5 A r g e l 
- • 12 q u i n t a l e s c á ñ a m o , c e r a , a ñ i l . 
hoj a l a t a . 3 Arge l 
— 
— T ú n e z 
— 8.000 q u a r t e r a s t r i g o . 
— 
I d r a y T ú n e z 
- -
— — 
A r g e l 
— C e r a , v i tr io lo , h o j a l a t a , 5 0 c u e r o s , 
c u e r o s s a l a d o s . 1 A r g e l 
•—• C e r a , h i e r r o , a c e i t e de l i n a z a . 1 A r g e l 
— 
H a r i n a , v i tr io lo . 
— 
A r g e l 
— 
Vitr io lo , e s t a ñ o , c u e r o s s a l a d o s . — A r g e l 
— — 13 S a l é 
— 
Pl iegos p a r a A l i c a n t e . — A r g e l 
- - C e r a . 6 A r g e l 
E s p a r t o . 1 A r g e l 
A Ñ O 1807 
A v e l l a n a s . 2 A r g e l 
— 
V a r i o s g é n e r o s . 2 A r g e l 
— 
— 4 T e t u á n 
— C u e r o s s a l a d o s , c e r a , e s p a r t o . 1 A r g e l 
— C u e r o s s a l a d o s , c e r a , 3 c a j a s h o j a -
l a t a . — A r g e l 
— 
C e r a . 3 A r g e l 
— 
C e r a . A r g e l 
— Alpis te , c e r a , m a c a r r o n e s , s a r d i n a . 6 A r g e l 
— 
H i e r r o . .— C e u t a 
— 
— — 
T ú n e z 
— 
— 
11 O r a n 
E L MOVIMIENTO C O M E U C l A L DEL l' l 'EHTO DE PALMA. 583 
M e r c a n c í a P a s a j e r o s P u e r t o d e P r o c e d e n c i a 
1 A r g e l 
— 
A c e i t e , c e r a , c u e r o s s a l a d o s p a r a 
M a r s e l l a . 
— 
B u g í a 
— 
C e b a d a , c e r a , a lp i s t e . — A r g e l 
— B o t a s v a c i a s p a r a B a r c e l o n a . 
— 
A r g e l 
— 
H o j a l a t a . 
— A r g e l 
— — 4 A r g e l 
— 
H i e r b a s p a r a t i n t e s . — O r a n 
— 
— 
1 Arge l 
6 A r g e l 
AÑO 1808 
T r i g o . 5 A r g e l 
— H a b i c h u e l a s , a l q u i t r á n . 4 A r g e l 
— A c e i t e , c e r a , b a r r i l l a , c u e r o s s a l a -
dos p a r a M a r s e l l a . 2 B u g í a 
— 
B a c a l a o . 1 O r a n 
— C e r a , a z ú c a r . 4 A r g e l 
— 4 0 f a n e g a s de t r i g o . 6 A r g e l 
— 
40 c u e r o s t a b a c o , h o j a l a t a , b a c a l a o . 
— 
O r a n 
—. A z ú c a r , c u e r o s . 
— 
A r g e l 
-
— 
11 A r g e l 
— 
C e r a y 2 pl iegos . 1 A r g e l 
— 
T r i g o , h a b a s . 
— 
A r g e l 
— 
T a b a c o . — B o n a 
— C u e r o s . O r a n 
A z ú c a r , c e r a . 3 A r g e l 
-— C e b a d a , h i e r r o . 2 A r g e l 
— 
H i e r r o , c u e r o s , c e r a . 5 A r g e l 
— 
— 2 A r g e l 
— 
C a r b ó n , m e r c a d e r í a s d e s t i n o M a h ó n , 4 C e u t a 
— 
23 bueyes , 53 t e r n e r a s . 80 c a r n e r o s . 
— 
O r a n 
— 
H a b a s . — T ú n e z 
— 
Vino, a g u a r d i e n t e . 2 A r g e l 
584 CARLOS MANERA ERBINA 
A Ñ O 1816 
(Del 7 d e S e p t i e m b r e h a s t a f inales de a ñ o ) 
P u e r t o d e 
M e r c a n c í a P a s a j e r o s P r o c e d e n c i a 
— C u e r o s s a l a d o s , c e r a . T e t u á n 
— Pl iegos . — T á n g e r 
— B a c a l a o . 1 C e u t a 
A Ñ O 1817 
M e r c a n c í a 
P u e r t o de 
P a s a j e r o s P r o c e d e n c i a 
— T r a p o s y t r i g o . B u g í a 
— C u e r o s s a l a d o s . 1 T á n g e r 
— G a n a d o v a c u n o y l a n a r . 
— 
O r a n 
— C u e r o s , c e r a , y a s t a s de buey. 1 C e u t a 
— R o p a s y l a s t r e . — C e u t a 
— C e r a y a c e i t e de p e s c a d o . 1 T e t u á n 
— C u e r o s s a l a d o s , c e r a . — T e t u á n 
A Ñ O 1818 
M e r c a n c í a 
P u e r t o de 
P a s a j e r o s P r o c e d e n c i a 
— C e r a y m a d e r a . T e t u á n 
— — 
— 
A r g e l 
E L M O V I M I E N T O C O M E R C I A L DO, P U E R T O D E P A L M A . . 
AÑO 1820 
(De 1 de E n e r o a l 1 de J u l i o ) 
585 
M e r c a n c í a P a s a j e r o s 
P u e r t o d e 
P r o c e d e n c i a 
O r a n 
B A L A N C E D E L A S E N T R A D A S D E N A V I O S 
P u e r t o de p r o c e d e n c i a 
N ú m e r o 
de n a v i o s 
P o r c e n t a ] e 
s / t o t a l 
A r g e l 64 54'23 % 
O r a n 17 14'40 % 
T ú n e z 14 11'86 % 
T e t u á n 5 4'23 % 
C e u t a 5 4'23 % 
B o n a 4 3 '38 % 
B u g í a 3 2'54 % 
S a l é 3 2'54 % 
T á n g e r 3 2'ñ4 % 
T o t a l e s 118 99'95 % 
586 CARLOS MANERA URB PÍA 
A P É N D I C E X I I 
R U T A S Y T R A Y E C T O S U S U A L E S 
a ) De i m p o r t a c i ó n : 
R u t a s 
f r e c u e n t e s 
R u t a s m e n o s 
f r e c u e n t e s 
G é n e r o s m á s 
s i g n i f i c a t i v o s T r a y e c t o 
T r i g o 
C e b a d a . 
A r r o z 
T r i g o 
C e b a d a . 
O t r o s g é n e r o s 
E s p a r t o . 
G a n a d e r í a . 
H a b a s . 
H a r i n a . 
P u e r t o s o r i e n t a l e s - P a l m a , n o r t e de 
A f r i c a - P a l m a , p u e r t o s o r i e n t a l e s -
M a h ó n - P a l m a . 
P u e r t o s o r i e n t a l e s - P a l m a , p u e r t o s 
o r i e n t a l e s - M a h ó n - P a l m a , A l m e ­
r í a - P a l m a , 
D e n i a - P a l m a , C u l l e r a - P a l m a . 
M a r s e l i a - P a l m a , M a l t a - P a l m a , 
M a r s e l l a - B a r c e l o n a - P a l m a , Ali­
c a n t e - P a l m a . 
N á p o l e s - P a l m a , M a l t a - P a l m a . M a r ­
s e l l a - P a l m a , A r g e l - P a l m a , O r á n -
P a l m a , A l m e r í a - P a l m a . C á d i z -
P a l m a . 
C a r t a g e n a - P a l m a , A l m e r í a - P a l m a . 
O r á n - P a l m a , A r g e l - P a l m a , B o n a -
P a l m a , B a r c e l o n a - P a l m a . 
S a m o s - P a l m a , L i o r n a - P a l m a . 
N u e v a Y o r k - P a l m a . G i b r a l t a r - P a l ­
m a . 
b ) De e x p o r t a c i ó n ( 1 ) : 
G é n e r o s m á s 
s i g n i f i c a t i v o s T r a y e c t 0 
N a r a n j a s y f r u t a s . P a l m a - B a r c e l o n a , P a l m a - M a r s e l l a . 
A c e i t e . . . . P a l m a - B a r c e l o n a . P a l m a - T a r r a g o ­
n a , P a l m a - G e n o v a , P a l m a - V a ­
l e n c i a . 
A g u a r d i e n t e . . P a l m a - S i c i l i a , P a l m a - D e n i a , P a l ­
m a - B a r c e l o n a , P a l m a - c o l o n i a s 
a m e r i c a n a s . 
i l ) Al e s t a r e s p e c i f i c a d a s c o n c l a r i d a d la s r u t a s de s a l i d a e n el 
a p é n d i c e I X , c o n s i g n a m o s ú n i c a m e n t e a l g u n o s e j e m p l o s de l a s m i s m a s . 
MOVIMIENTO DE NAVIOS 
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VACIO INFORMATIVO 
AÑOS INCOMPLETOS 
SALIDAS DE NAVIOS 
VACIO INFORMATIVO EN SALIDAS DE NAVIOS 
C O M E R C I O T R I G U E R O 
( I M P O R T A C I Ó N ) 
i 3 2 0 0 
^ 2 . 8 0 0 
4 2 . 4 0 0 
- 1 2 . 0 0 0 
4 1 . 6 0 O 
J 1 . 2 0 0 
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